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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Êîæíà ïàðà 
çàêîõàíèõ ïðîõîäèòü ïåâí³ åòàïè ðîçâèò-
êó ñâî¿õ ñòîñóíê³â. Ïðîòå ùå äî ïî÷àòêó 
öèõ ñòîñóíê³â ó ñâ³äîìîñò³ îñîáè ôîðìó-
ºòüñÿ îáðàç ìàéáóòíüîãî ïàðòíåðà – êî-
õàíî¿ ëþäèíè, ç ÿêîþ ìîæíà ñòâîðèòè 
ñ³ì’þ, íàðîäèòè ä³òåé, áóòè çàâæäè ïîðó÷. 
Ìîëîä³ ëþäè ñõèëüí³ ³äåàë³çóâàòè ñâîãî 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà, òîìó 
çàçâè÷àé íàä³ëÿþòü éîãî ïîçèòèâíèìè 
ÿêîñòÿìè òà õàðàêòåðèñòèêàìè. Àëå óÿâ-
ëåííÿ ïðî ³äåàëüíîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà 
÷àñòî íå çá³ãàþòüñÿ ç ðåàëüí³ñòþ, îáðàç 
ìîæå áóòè íàñò³ëüêè ³äåàë³çîâàíèì, ùî 
íå ìàòèìå â³äïîâ³äíèê³â ó ðåàëüíîìó æèò-
ò³ âçàãàë³. Ó òàêîìó ðàç³ â³ä ïî÷àòêó ñòî-
ñóíê³â ëþäè âèìóøåí³ ïðèñòîñîâóâàòèñü 
îäíå äî îäíîãî. ßêùî òàêå ïðèñòîñóâàííÿ 
íàäòî ñêëàäíå àáî íåìîæëèâå, ïàðà ðîç-
ïàäàºòüñÿ. Êð³ì òîãî, óÿâëåííÿ ïðî ìàé-
áóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà (à â³äïî-
â³äíî, ³ î÷³êóâàííÿ â³ä íüîãî) äóæå ð³çí³ ó 
õëîïö³â ³ ä³â÷àò, áî ÷àñòî ôîðìóþòüñÿ ï³ä 
âïëèâîì ãåíäåðíèõ ñòåðåîòèï³â. Öå ùå 
á³ëüøå óñêëàäíþº âçàºìîä³þ â ïàð³. Òîìó 
îáðàç ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà º 
îäíèì ³ç ÷èííèê³â, ùî âïëèâàþòü íà äîëþ 
ìàéáóòíüî¿ ðîäèíè.
Äàí³, îòðèìàí³ â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåí-
íÿ äîñë³äæåííÿ, ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ 
ïðàêòè÷íèìè ïñèõîëîãàìè äëÿ êîíñóëü-
òóâàííÿ îñ³á, ùî ìàþòü ïåâí³ ïðîáëåìè 
ó ñòîñóíêàõ, ³ çàêîõàíèõ, ùî çáèðàþòüñÿ 
âñòóïèòè äî øëþáó. Öå, ó ñâîþ ÷åðãó, ìîæå 
çíèçèòè ê³ëüê³ñòü ðîçëó÷åíü.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³-
êàö³é. Ï³äñòàâîþ ôîðìóâàííÿ îáðàçó 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà º îáðàç 
ñâ³òó – áàãàòîð³âíåâà ö³ë³ñíà ñèñòåìà óÿâ-
ëåíü ëþäèíè ïðî ñâ³ò, ³íøèõ ëþäåé, ïðî 
ñåáå ñàìó òà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Îáðàç ñâ³òó 
º ôóíêö³îíàëüíî òà ãåíåòè÷íî ïåðâèííèì 
ñòîñîâíî áóäü-ÿêîãî êîíêðåòíîãî îáðàçó 
àáî îêðåìîãî ÷óòòºâîãî ïåðåæèâàííÿ. Íà 
äóìêó Ñ.Ä. Ñì³ðíîâà, îáðàç ñâ³òó º ïåðâèí-
íèì ùîäî âðàæåíü, ÿê³ âèíèêàþòü ó ïðîöå-
ñ³ ñïðèéìàííÿ ñòèìóë³â, à áóäü-ÿêèé îáðàç, 
ùî âèíèêàº, º ïåâíîþ ÷àñòèíîþ, åëåìåí-
òîì îáðàçó ñâ³òó â ö³ëîìó, â³í íå ôîðìóº, à 
ï³äòâåðäæóº, óòî÷íþº éîãî [1].
Äîñèòü åâðèñòè÷íîþ º äóìêà Î.Î. Áîäà-
ëåâà, ÿêèé âñòàíîâèâ, ùî óÿâëåííÿ ñóá’ºê-
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òà ïðî ³íøèõ ëþäåé, ÿêå º ðåçóëüòàòîì ì³-
æîñîáèñò³ñíîãî ï³çíàííÿ, ïåðåòâîðþºòüñÿ 
íà êîìàíäíó ³íôîðìàö³þ, ÿêà ðåãóëþº âè-
ðîáëåííÿ â íüîãî êîíêðåòíèõ ïàòåðí³â ïî-
âåä³íêè ùîäî öèõ ëþäåé [2]. 
Ïðîáëåìó îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþá-
íîãî ïàðòíåðà äîñë³äæóâàëè Â.Â. Ìàöþê 
(ïñèõîëîã³÷í³ ìåõàí³çìè ôîðìóâàííÿ îáðà-
çó ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà) [3], 
Î.Ñ. Êî÷àðÿí, Ë.Â. Ãëóùåíêî (çâ’ÿçîê îáðà-
çó áàòüêà ç îáðàçîì øëþáíîãî ïàðòíåðà) 
[4] òà ³íø³ â÷åí³.
Îòæå, îáðàç º óçàãàëüíåíîþ ôîðìîþ 
â³äîáðàæåííÿ ïðåäìåòà ÷è ÿâèùà. Îáðàç 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà – öå åìî-
ö³éíî çàáàðâëåíà ñèñòåìà óÿâëåíü ó ñâ³äî-
ìîñò³ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè ïðî ¿¿ áàæàíîãî 
³äåàëüíîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà, ùî ôîð-
ìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñòåðåîòèï³â, ñïîñòå-
ðåæåíü çà æèòòÿì ïîäðóæí³õ ïàð ³ º ðåçóëü-
òàòîì âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó.
Íåäîñòàòíüî âèâ÷åíèìè íà ñüîãîäí³ º 
ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ ó ïñèõîñåìàíòè÷íèõ 
õàðàêòåðèñòèêàõ óÿâëåíü ïðî ìàéáóòíüîãî 
øëþáíîãî ïàðòíåðà.
Ôîðìóëþâàííÿ ö³ëåé ³ ïîñòàíîâêà çà-
âäàíü. Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ 
ãåíäåðíèõ â³äì³ííîñòåé â óÿâëåííÿõ ïðî 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà ó ïñèõ³-
ö³ çàêîõàíèõ. Ðåàë³çàö³ÿ ìåòè ïåðåäáà÷àº 
ïîñë³äîâíå âèêîíàííÿ òàêèõ çàâäàíü: ïðî-
àíàë³çóâàòè íàóêîâó ë³òåðàòóðó ç ïðîáëåìè 
ôîðìóâàííÿ îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþáíî-
ãî ïàðòíåðà; åìï³ðè÷íî äîñë³äèòè îñîáëè-
âîñò³ ãåíäåðíèõ â³äì³ííîñòåé ïñèõîñåìàí-
òè÷íèõ õàðàêòåðèñòèê îáðàçó ìàéáóòíüîãî 
øëþáíîãî ïàðòíåðà ó ïñèõ³ö³ çàêîõàíèõ; 
ïðîàíàë³çóâàòè îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó ãåí-
äåðíèõ â³äì³ííîñòåé ïñèõîñåìàíòè÷íèõ õà-
ðàêòåðèñòèê îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþáíî-
ãî ïàðòíåðà ó ïñèõ³ö³ çàêîõàíèõ. 
Ìè ïðèïóñêàºìî, ùî ³ñíóþòü òàê³ ãåí-
äåðí³ â³äì³ííîñò³ ïñèõîñåìàíòè÷íèõ õàðàê-
òåðèñòèê îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà: ä³â÷àòà äåìîíñòðóþòü òåíäåí-
ö³þ äî ³äåàë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà, àêöåíòóþòü óâàãó íà òèõ õàðàêòå-
ðèñòèêàõ, ùî âàæëèâ³ äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ; 
õëîïö³ á³ëüøå ö³íóþòü ô³çè÷íó ïðèâàáëè-
â³ñòü ìàéáóòíüî¿ øëþáíî¿ ïàðòíåðêè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Äëÿ ïðîâåäåííÿ ïñèõîñåìàí-
òè÷íîãî äîñë³äæåííÿ áóëî îáðàíî ìåòîä 
àñîö³àòèâíîãî åêñïåðèìåíòó. 
Âèá³ðêîâîþ ñóêóïí³ñòþ íàøîãî äîñë³-
äæåííÿ º 10 çàêîõàíèõ ïàð â³êîì â³ä 18 äî 
22 ðîê³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó ñòîñóíêàõ òåð-
ì³íîì â³ä îäíîãî äî òðüîõ ðîê³â. 
Ïðîöåäóðà äîñë³äæåííÿ: äîñë³äæóâàíî-
ìó ïðîïîíóºòüñÿ áëàíê, ó ÿêîìó ïîòð³áíî 
âêàçàòè çàãàëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ñåáå (³ì’ÿ, 
â³ê), à òàêîæ, ïðîïîíóºòüñÿ ÿêíàéøâèä-
øå äàòè àñîö³àö³¿ (5 ñë³â) íà ñëîâî-ñòèìóë 
(ó íàøîìó âèïàäêó öå ñëîâîñïîëó÷åííÿ 
«ìàéáóòí³é øëþáíèé ïàðòíåð»). 
Ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåííÿ áóëî îò-
ðèìàíî 100 ñë³â-àñîö³àö³é íà ñëîâî-ñòèìóë 
«ìàéáóòí³é øëþáíèé ïàðòíåð», òîáòî ïî 10 
ñë³â-àñîö³àö³é â³ä êîæíî¿ ïàðè çàêîõàíèõ.
Ïðîâåäåííÿ ÿê³ñíîãî àíàë³çó äîçâîëèëî 
âèçíà÷èòè ñ³ì ñìèñëîâèõ êàòåãîð³é, íà ÿê³ 
ìîæíà ïîä³ëèòè îòðèìàí³ ñëîâà-àñîö³àö³¿.
Ñïî÷àòêó ïðîàíàë³çóºìî, ÿêèì ÷èíîì áóëè 
ðîçïîä³ëåí³ ñëîâà-àñîö³àö³¿ çà êàòåãîð³ÿìè â 
æ³íî÷³é ÷àñòèí³ âèá³ðêè (äèâ. òàáë. 1). 
Òàáëèöÿ 1

















Ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè ñåêñ, çàäîâîëåííÿ 10%
Ñ³ì’ÿ áàòüêî, ä³òè, ä³ì 42%
Ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³ ãðîø³, áàíê³ð 8%
Âñüîãî - 100%
Îòæå, ó æ³íî÷³é âèá³ðö³ íàéá³ëüøó ïèòîìó 
âàãó çà ðåçóëüòàòàìè ÿê³ñíîãî àíàë³çó ìàº 
êàòåãîð³ÿ «Ñ³ì’ÿ» – 42% â³ä óñ³º¿ ê³ëüêîñò³ 
ñë³â-àñîö³àö³é. Öå îçíà÷àº, ùî íàéá³ëüø 
çíà÷óù³ ÿêîñò³ ìàéáóòíüîãî ïàðòíåðà ïîâ’ÿ-
çàí³ ç éîãî çäàòí³ñòþ ñòâîðèòè ðîäèíó, áóòè 
ñóïóòíèêîì íà óñå ïîäàëüøå æèòòÿ.
Íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü ñë³â âèÿâèëàñü êàòå-
ãîð³ÿõ «Ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè» òà «Çîáîâ’ÿ-
çàííÿ» (ïî 6%). Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî äëÿ 
ä³â÷àò ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìàéáóòíüîãî 
øëþáíîãî ïàðòíåðà º ìåíø çíà÷óùèìè, àê-
öåíò ñòàâèòüñÿ íà äóõîâí³é áëèçüêîñò³, ãî-
òîâíîñò³ ï³äòðèìóâàòè é äîïîìàãàòè. Ìàëà 
ê³ëüê³ñòü ñë³â-àñîö³àö³é ó êàòåãîð³¿ «Çîáîâ’ÿ-
çàííÿ» ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ðîìàíòè÷í³ñòü 
þíîê, ö³ëêîì âëàñòèâó äëÿ öüîãî â³êó.
Êàòåãîð³ÿ «Íåãàòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè» íå 
ì³ñòèòü æîäíîãî ñëîâà, öå ìîæå áóòè çó-
ìîâëåíî, ùî ó ñâ³äîìîñò³ ä³â÷àò ³ñíóº òåí-
äåíö³ÿ äî ³äåàë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà. Íàñïðàâä³ öå äîñèòü òðèâîæíèé 
ðåçóëüòàò, îñê³ëüêè íàäì³ðíà ³äåàë³çàö³ÿ 
ìàéáóòíüîãî ïàðòíåðà ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî 
íåáàæàííÿ ñïðèéìàòè éîãî ³ ñèëüí³, ³ ñëàáê³ 
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ñòîðîíè. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ðîç÷àðóâàí-
íÿ ³, ÿê íàñë³äîê, äî ðóéíóâàííÿ ñòîñóíê³â.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî çíà÷íà ê³ëüê³ñòü ñë³â, 
ùî ïîòðàïèëè äî êàòåãîð³¿ «Ïîçèòèâí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè», áóëà ö³ëêîì ïðîãíîçîâàíîþ, 
çâàæàþ÷è íà ðîìàíòè÷í³ñòü æ³íîê ö³º¿ â³êî-
âî¿ êàòåãîð³¿, ¿õ ñõèëüí³ñòü â³ðèòè â «ïðå-
êðàñíîãî ïðèíöà», à òàêîæ ñòàí çàêîõàíîñò³, 
ó ÿêîìó íàø³ äîñë³äæóâàí³ ïåðåáóâàþòü.
Òåïåð ïðîàíàë³çóºìî, ÿêèì ÷èíîì áóëè 
ðîçïîä³ëåí³ ñëîâà-àñîö³àö³¿ çà êàòåãîð³ÿìè 
â ÷îëîâ³÷³é ÷àñòèí³ âèá³ðêè (äèâ. òàáë. 2). 
Òàáëèöÿ 2

















Ô³ç³îëîã³÷í³ ïðîöåñè ñåêñ 8%
Ñ³ì’ÿ øëþá, ä³òè 34%
Âñüîãî - 100%
Îòæå, ó ÷îëîâ³ê³â íàéá³ëüøó ïèòîìó âàãó, 
çà ðåçóëüòàòàìè ÿê³ñíîãî àíàë³çó, ìàº êà-
òåãîð³ÿ «Ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè» – 40%. 
Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ âõîäÿòü íàéá³ëüø çíà÷ó-
ù³ ÿêîñò³ ìàéáóòíüî¿ øëþáíî¿ ïàðòíåðêè. 
Âîíà ìàº áóòè íàä³éíà, â³ðíà, ðîìàíòè÷íà, 
êîõàíà òîùî. 
Íàéìåíøà ê³ëüê³ñòü ñë³â-àñîö³àö³é âèÿâè-
ëàñü ó êàòåãîð³ÿõ «Íåãàòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè» 
(4%) òà «Çîáîâ’ÿçàííÿ» (4%). Ìîæíà ïðèïó-
ñòèòè, ùî õëîïö³, ÿê ³ ä³â÷àòà, ïîïðè âñþ ðî-
ìàíòè÷í³ñòü ñòîñóíê³â, íå ãîòîâ³ ïåðåáóâàòè 
â íèõ â³÷íî. Êð³ì òîãî, ìè çóñòð³÷àºìî íåãà-
òèâí³ õàðàêòåðèñòèêè ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà (ðîçëó÷åííÿ, ñâàðêè). Ìè áà÷èìî, 
ùî öå íå ñò³ëüêè õàðàêòåðèñòèêè ïàðòíåðà, 
ñê³ëüêè õàðàêòåðèñòèêè ñòîñóíê³â. Ïðèíàéìí³ 
äåÿê³ «ïîëîâèíêè» çàêîõàíèõ ïàð ïðèïóñêàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ðîçðèâó. Ìîæëèâî, öå ñèòóàòèâí³ 
ðåçóëüòàòè (ñâàðêà íàïåðåäîäí³), àëå ïðè÷è-
íîþ ìîæå áóòè ³ çàãàëüíà íåçàäîâîëåí³ñòü 
ñòîñóíêàìè, âíóòð³øíÿ ãîòîâí³ñòü ¿õ ðîç³ðâà-
òè. Ïðè÷îìó ãîòîâí³ñòü îäíîñòîðîííÿ, àäæå 
ä³â÷àòà æîäíîãî íåãàòèâó ï³ä ÷àñ îïèòóâàííÿ 
íå âèÿâèëè. Ó íàøèõ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåí-
íÿõ âàðòî äî ïðîöåäóðè àñîö³àòèâíîãî åêñ-
ïåðèìåíòó äîäàòè ê³ëüêà ïèòàíü ïðî ïîòî÷íó 
ñèòóàö³þ â ñòîñóíêàõ. Öå çíà÷íî ïîëåãøèòü 
³íòåðïðåòàö³þ îòðèìàíèõ ðåçóëüòàò³â.
Çâåðòàº íà ñåáå óâàãó òîé ôàêò, ùî êàòå-
ãîð³ÿ «Ìàòåð³àëüí³ ö³ííîñò³» íå ì³ñòèòü æîä-
íîãî ñëîâà-àñîö³àö³¿, òîä³ ÿê ó æ³íî÷³é âèá³ðö³ 
äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ â³äíåñåíî 8% ñë³â (ìàéáóò-
í³é øëþáíèé ïàðòíåð ìàº áóòè óñï³øíèé, 
ìàòè ãðîø³). Äëÿ æ³íîê, î÷åâèäíî, ô³íàíñîâà 
çàáåçïå÷åí³ñòü ìàéáóòíüîãî ïàðòíåðà ìàº 
âåëèêå çíà÷åííÿ (íà â³äì³íó â³ä ÷îëîâ³ê³â). 
Ðàäøå çà âñå, ìàºìî ñïðàâó ç òðàäèö³éíèìè 
ãåíäåðíèìè ñòåðåîòèïàìè (÷îëîâ³ê ìàº áóòè 
ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíèì, çàðîáëÿòè ãðî-
ø³). Æ³íêàì, íà äóìêó ÷îëîâ³ê³â, öå ðîáèòè íå 
îáîâ’ÿçêîâî. Íàòîì³ñòü ê³ëüê³ñòü ñë³â, ùî îïè-
ñóþòü ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè ìàéáóòíüî¿ îá-
ðàíèö³, º á³ëüøîþ. Òîáòî äëÿ ÷îëîâ³ê³â á³ëüø 
çíà÷óùèìè º ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè æ³íîê, 
äëÿ æ³íîê âàæëèâîþ º ìàòåð³àëüíà ñïðîìîæ-
í³ñòü ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà.
Ùå îäèí ö³êàâèé ðåçóëüòàò – ê³ëüê³ñòü 
ñë³â-àñîö³àö³é ó êàòåãîð³¿ «Ô³ç³îëîã³÷í³ õàðàê-
òåðèñòèêè». Ïèòîìà âàãà ö³º¿ êàòåãîð³¿ ó æ³-
íîê äåùî âèùà. Êð³ì òîãî, ÿêùî ó ÷îëîâ³ê³â 
äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ âõîäèòü ëèøå ñëîâî «ñåêñ», 
òî ó æ³íîê çóñòð³÷àþòüñÿ é ³íø³ ñëîâà. Ìîæå-
ìî çðîáèòè âèñíîâîê, ùî ñåêñóàëüí³ ñòîñóí-
êè äëÿ æ³íîê ç íàøî¿ âèá³ðêîâî¿ ñóêóïíîñò³ º 
á³ëüø çíà÷óùèìè, í³æ äëÿ ÷îëîâ³ê³â.
Çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìè «Statistica 6.0» 
áóëî ïðîâåäåíî ôàêòîðíèé àíàë³ç îòðèìà-
íèõ ðåçóëüòàò³â.
Ñïî÷àòêó ïðîàíàë³çóºìî ðåçóëüòàòè ôàê-
òîðíîãî àíàë³çó ó æ³íî÷î¿ ÷àñòèíè âèá³ðêè. 
Ìè îòðèìàëè äâà ôàêòîðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü 
74,54% äèñïåðñ³¿ òà õàðàêòåðèçóþòü îáðàç 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà ó ñâ³äî-
ìîñò³ äîñë³äæóâàíèõ æ³íîê.
Ïåðøèé ôàêòîð ñòàíîâèòü 44,23% äèñ-
ïåðñ³¿. Â³í âêëþ÷àº â ñåáå òàê³ ïîíÿòòÿ: «÷î-
ëîâ³ê» (0,85), «ä³òè» (0,80), «îïîðà» (-0,83), 
«â³ðíèé» (– 0,79). Äðóãèé ôàêòîð, ÿêèé ïî-
ÿñíþº 30,31% äèñïåðñ³¿, âêëþ÷àº â ñåáå 
äâà ïðîòèëåæí³ çà ñâîºþ âàãîþ ïîíÿòòÿ. 
Öå «ñ³ì’ÿ» (-0,71) ³ «ñåêñ» (0,83). ²íø³ ñëîâà 
íå óâ³éøëè â ìåæ³ ôàêòîðó, áî âîíè ìàþòü 
íåäîñòàòí³ ôàêòîðí³ íàâàíòàæåííÿ.
Äëÿ á³ëüø íàãëÿäíî¿ ïðåçåíòàö³¿ îòðèìà-
íèõ ðåçóëüòàò³â, ìè ïîáóäóâàëè ôàêòîðíå 
ïîëå, ÿêå ì³ñòèòü óÿâëåííÿ æ³íîê ïðî ìàé-
áóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà (ðèñ. 1.).
Ðèñ. 1. Ôàêòîðíå ïîëå (æ³íî÷à âèá³ðêà)
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Îòæå, ôàêòîð 1 ìè ìîæåìî íàçâàòè «Ðî-
äèíà». Ó íüîìó êàòåãîð³¿ «÷îëîâ³ê» ³ «ä³òè» 
ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ êàòåãîð³ÿì «îïîðà» ³ 
«â³ðíèé». Äîñèòü ñóïåðå÷ëèâ³ ðåçóëüòàòè, 
çã³äíî ç ÿêèìè â ìàéáóòíüîìó øëþá³ ÷îëî-
â³ê íå º â³ðíèì, à ä³òè é ÷îëîâ³ê íå ñïðèéìà-
þòüñÿ ÿê «îïîðà». Öå ìîæå îçíà÷àòè, ùî ó 
ñâ³äîìîñò³ æ³íîê ñëîâà «îïîðà» òà «â³ðíèé» 
º õàðàêòåðèñòèêàìè äîøëþáíèõ ñòîñóíê³â, 
ó ÿêèõ ö³ æ³íêè ïåðåáóâàþòü â öåé ìîìåíò. 
Íàòîì³ñòü êàòåãîð³¿ «÷îëîâ³ê» ³ «ä³òè» á³ëü-
øîþ ì³ðîþ ñòîñóþòüñÿ ìàéáóòíüîãî îô³-
ö³éíîãî øëþáó. Ó íàøèõ äîñë³äæóâàíèõ ³ñ-
íóº ï³äñâ³äîìèé ñòðàõ òîãî, ùî ç ïîÿâîþ 
«øòàìïó â ïàñïîðò³» òà ä³òåé ñòîñóíêè ç 
êîõàíèì çì³íÿòüñÿ íà ã³ðøå. Ìîæëèâî, äî-
ñë³äæóâàí³ áà÷èëè ïðèêëàäè òàêîãî «ïñó-
âàííÿ» ñòîñóíê³â ó ñâî¿õ çíàéîìèõ ³ ð³äíèõ. 
Çàãàëîì ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ñóïåðå÷ëè-
â³ñòü îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðò-
íåðà, ï³äñâ³äîìèé ñòðàõ ïåðåõîäó ç³ ñòàòó-
ñó «êîõàíî¿» ó ñòàòóñ «äðóæèíè», ïðè÷èíîþ 
ÿêîãî ìîæóòü áóòè íåãàòèâí³ ñòåðåîòèïè 
ïðî ðîäèííå æèòòÿ.
Ôàêòîð 2 º ùå á³ëüø ñóïåðå÷ëèâèì, 
îñê³ëüêè â íüîìó ïðÿìî ïðîòèñòàâëÿþòüñÿ 
êàòåãîð³¿ «ñåêñ» ³ «ñ³ì’ÿ». Óìîâíî öåé ôàê-
òîð ìè ìîæåìî íàçâàòè «Ñ³ì’ÿ áåç ñåêñó». 
Ïðè÷èíîþ òàêîãî ñóïåðå÷ëèâîãî ïîºäíàí-
íÿ ìîæóòü áóòè ÿê ñòåðåîòèïè («ñåêñó ï³ñëÿ 
âåñ³ëëÿ íå ³ñíóº»), òàê ³ íåãàòèâíèé äîñâ³ä 
çðîñòàííÿ íàøèõ äîñë³äæóâàíèõ ó ¿õ áàòü-
ê³âñüêèõ ðîäèíàõ. Çàãàëîì, òàêå ðîçòàøó-
âàííÿ êàòåãîð³é ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ï³ä-
ñâ³äîìèé ñòðàõ æ³íîê ïåðåä îäðóæåííÿì 
÷åðåç ïîáîþâàííÿ âòðàòèòè ñåêñóàëüí³ 
ñòîñóíêè, ÿê³ º äîñèòü âàæëèâèìè. Îòæå, â 
óÿâëåíí³ íàøèõ äîñë³äæóâàíèõ æ³íîê, ñåêñ 
³ñíóº ëèøå â äîøëþáíèõ ñòîñóíêàõ. 
Äàë³ ïðîàíàë³çóºìî ðåçóëüòàòè ôàêòîð-
íîãî àíàë³çó â ÷îëîâ³÷³é ÷àñòèí³ âèá³ðêè. 
Ìè îòðèìàëè äâà ôàêòîðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü 
62,13% äèñïåðñ³¿ òà õàðàêòåðèçóþòü îáðàç 
ìàéáóòíüî¿ øëþáíî¿ ïàðòíåðêè ó ñâ³äîìî-
ñò³ äîñë³äæóâàíèõ ÷îëîâ³ê³â. 
Ïåðøèé ôàêòîð ñòàíîâèòü 32,53% äèñ-
ïåðñ³¿. Â³í ïîºäíóº òàê³ êàòåãîð³¿: «ãàðíà» 
(0,81), «ä³òè» (-0,71). 
Äðóãèé ôàêòîð, ÿêèé ïîÿñíþº 29,59% 
äèñïåðñ³¿, âêëþ÷àº â ñåáå äâà áëèçüêèõ 
ïîíÿòòÿ, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â îäí³é âàëåíòíî-
ñò³ – öå «íàä³éí³ñòü» (0,75) òà «ñåêñ» (0,90). 
Öå îäíîð³äíèé, çà ñâîºþ õàðàêòåðèñòèêîþ, 
ôàêòîð. 
²íø³ ñëîâà íå óâ³éøëè â ìåæ³ ôàêòîð³â, 
áî âîíè ìàþòü íåäîñòàòí³ ôàêòîðí³ íàâàí-
òàæåííÿ.
Äëÿ á³ëüø íàãëÿäíî¿ ïðåçåíòàö³¿ îòðè-
ìàíèõ ðåçóëüòàò³â ìè ïîáóäóâàëè ôàêòîð-
íå ïîëå, ÿêå ì³ñòèòü óÿâëåííÿ ÷îëîâ³ê³â ïðî 
ìàéáóòíþ øëþáíó ïàðòíåðêó (ðèñ. 2.).
Îòæå, Ôàêòîð 1 ìè ìîæåìî íàçâàòè 
«Íåãàðíà ìàìà». Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî, 
ç ïîãëÿäó ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â, æ³íêà º ãàð-
íîþ äîòè, ïîêè â íå¿ íå íàðîäæóþòüñÿ ä³òè. 
Îñê³ëüêè, ÿê ìè ç’ÿñóâàëè ðàí³øå, äëÿ ÷î-
ëîâ³ê³â ô³çè÷íà ïðèâàáëèâ³ñòü º îäí³ºþ ç 
êëþ÷îâèõ õàðàêòåðèñòèê ìàéáóòíüî¿ øëþá-
íî¿ ïàðòíåðêè, ñòàº çðîçóì³ëîþ ïðè÷èíà 
âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ðîçëó÷åíü ñàìå ï³ñëÿ íà-
ðîäæåííÿ äèòèíè. ×îëîâ³êè ï³äñâ³äîìî çàç-
äàëåã³äü íàëàøòîâàí³ íà òå, ùî ï³ñëÿ ïîÿâè 
ä³òåé æ³íêà âòðà÷àº ô³ãóðó, âðîäó, ïðèâà-
áëèâ³ñòü òîùî. Öå ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ 
÷îëîâ³÷èõ ñòðàõ³â ïåðåä íåáàæàíîþ âàã³ò-
í³ñòþ, ïåðåä îäðóæåííÿì. Çðåøòîþ, ÷îëî-
â³êè ïðîñòî áîÿòüñÿ, ùî ¿õ êîõàíà âòðàòèòü 
âðîäó òà ïðèâàáëèâ³ñòü. 
Ðèñ. 2. Ôàêòîðíå ïîëå (÷îëîâ³÷à âèá³ðêà)
Ôàêòîð 2 ì³ñòèòü äâ³ êàòåãîð³¿: «ñåêñ» ³ 
«íàä³éí³ñòü». Óìîâíî ìîæíà éîãî íàçâàòè 
«Áîéîâà ïîäðóãà». Êàòåãîð³¿ ðîçòàøîâà-
í³ áëèçüêî îäíà á³ëÿ îäíî¿, ç ÷îãî ìîæíà 
çðîáèòè âèñíîâîê ïðî òå, ùî äëÿ ÷îëîâ³ê³â 
ìàéáóòíÿ øëþáíà ïàðòíåðêà ìàº áóòè íà-
ä³éíîþ òà ñåêñóàëüíîþ – êëàñè÷í³ õàðàêòå-
ðèñòèêè îáðàçó êîõàíêè, îñê³ëüêè ïðî ðî-
äèíó òà ä³òåé òóò íå éäåòüñÿ.
Îòæå, îáðàç ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà º ñóïåðå÷ëèâèì ÿê ó ïñèõ³ö³ ÷îëî-
â³ê³â, òàê ³ ó ïñèõ³ö³ æ³íîê. 
Âèñíîâêè ç äîñë³äæåííÿ ³ ïåðñïåêòèâè 
ïîäàëüøèõ ðîçâ³äîê ó öüîìó íàïðÿì³. Îá-
ðàç ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà – öå 
åìîö³éíî çàáàðâëåíà ñèñòåìà óÿâëåíü ó 
ñâ³äîìîñò³ êîíêðåòíî¿ ëþäèíè ïðî ¿¿ áàæà-
íîãî ³äåàëüíîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà, ùî 
ôîðìóºòüñÿ ï³ä âïëèâîì ñòåðåîòèï³â, ñïî-
ñòåðåæåíü çà æèòòÿì ïîäðóæí³õ ïàð òà â 
ðåçóëüòàò³ âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó.
Áóëî âèÿâëåíî ãåíäåðí³ â³äì³ííîñò³ 
ñïðèéìàííÿ îáðàçó ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà ó ñâ³äîìîñò³ çàêîõàíèõ.
Ó æ³íîê íàéá³ëüø çíà÷óù³ ÿêîñò³ ìàéáóò-
íüîãî ïàðòíåðà ïîâ’ÿçàí³ ç éîãî çäàòí³ñòþ 
ñòâîðèòè ðîäèíó, áóòè ñóïóòíèêîì íà óñå 
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 35
ïîäàëüøå æèòòÿ; ô³çè÷í³ õàðàêòåðèñòèêè 
ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà º ìåíø 
çíà÷óùèìè, àêöåíò ñòàâèòüñÿ íà äóõîâí³é 
áëèçüêîñò³, ãîòîâíîñò³ ï³äòðèìóâàòè é äî-
ïîìàãàòè. Ó ñâ³äîìîñò³ ä³â÷àò ³ñíóº òåíäåí-
ö³ÿ äî ³äåàë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî 
ïàðòíåðà. 
Ó ÷îëîâ³ê³â ìè çóñòð³÷àºìî íåãàòèâí³ õà-
ðàêòåðèñòèêè ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðò-
íåðà. Ïðè÷îìó öå íå ñò³ëüêè õàðàêòåðèñòè-
êè ïàðòíåðà, ñê³ëüêè õàðàêòåðèñòèêè ñàìèõ 
ñòîñóíê³â. Â îáðàç³ ìàéáóòíüî¿ øëþáíî¿ 
ïàðòíåðêè äîì³íóþòü ô³ç³îëîã³÷í³ õàðàêòå-
ðèñòèêè. Äëÿ ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â ç íàøî¿ âè-
á³ðêè ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè º á³ëüø çíà÷óù³, 
í³æ ñ³ìåéí³ ö³ííîñò³. ×îëîâ³êè, ÿê ³ æ³íêè, 
ïîïðè âñþ ðîìàíòè÷í³ñòü ñòîñóíê³â, íå ãî-
òîâ³ ïåðåáóâàòè â íèõ â³÷íî. 
Îáðàç ìàéáóòíüîãî øëþáíîãî ïàðòíåðà 
º ñóïåðå÷ëèâèì ÿê ó ïñèõ³ö³ ÷îëîâ³ê³â, òàê ³ 
ó ïñèõ³ö³ æ³íîê. 
Æ³íêè ïîð³âíÿíî ç ÷îëîâ³êàìè á³ëüøå 
íàëàøòîâàí³ íà ñòâîðåííÿ ðîäèíè, àëå â 
ö³é ìàéáóòí³é, ïîêè ùå â³ðòóàëüí³é, ðîäè-
í³ íåìàº ì³ñöÿ ñåêñóàëüíèì ñòîñóíêàì, à 
ïîÿâà ä³òåé ïîâ’ÿçóºòüñÿ ç ìîæëèâîþ âòðà-
òîþ â³ðíîñò³ òà ï³äòðèìêè ÷îëîâ³êà. Îáðàç 
ìàéáóòíüî¿ øëþáíî¿ ïàðòíåðêè â ÷îëîâ³ê³â 
äîñèòü àìá³âàëåíòíèé, ðîçùåïëåíèé. Ç îä-
íîãî áîêó, öå äðóæèíà, ÿêà ç íàðîäæåííÿì 
ä³òåé âòðà÷àº ñâîþ ïðèâàáëèâ³ñòü, ç ³íøî-
ãî – íàä³éíà ïîäðóãà, ÿêà çàâæäè ãîòîâà äî 
ñåêñó (ïðîòå âîíà íå äðóæèíà ³ íå ìàìà ä³-
òåé). 
Ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü º 
ïîøóê àäåêâàòíèõ ìåòîä³â ïðîñâ³òíèöüêî¿, 
êîíñóëüòàö³éíî¿ ðîáîòè ç ìîëîäèìè ëþäü-
ìè, ùî çáèðàþòüñÿ âñòóïàòè äî øëþáó, ç 
ìåòîþ ¿õ ïñèõîëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè äî ìàé-
áóòíüîãî ðîäèííîãî æèòòÿ.
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